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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий 
інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання 
підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права 
виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД.  
Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної 
торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного 
співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, 
лізингових, транспортних, тощо). 
В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два 
поняття; "зовнішньоекономічні зв'язки" (ЗЕЗ) і "зовнішньоекономічна діяльність" 
(ЗЕД). 
На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи" 
зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну 
діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і 
т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-
економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його 
виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях. 
Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути: 
1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою 
максималізації прибутку. 
2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і 
обладнання. 
3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з 
урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з 
внутрішнім ринком. 
4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення 
експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках. 
5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні 
виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки. 
ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це самостійна діяльність 
підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської 
діяльності підприємства, а з другої-такою частиною його діяльності, котра 
здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарськими 
суб'єктами інших країн. 
Матеріальна основа ЗЕД — зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону). Він 
являє собою сукупність галузей, підгалузей, об'єднань, підприємств і організацій, що 
виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну продукцію та 
здійснюють інші види і форми ЗЕД. 
Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни 
являється об'єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності /в єдину 
органічну, успішно функціонуючу систему. ЗЕД як об'єкт управління являється 
складовою частиною господарської діяльності підприємства, то і менеджмент ЗЕД 
розглядається як складова частина загального менеджменту підприємства-Такий підхід 
до визначення поняття менеджменту ЗЕД має важливе практичне значення.  
